





Was never translated into English.
NOTE DITNFORMATTON
La Connigsion.iles  Comnunaut6g europ6errnos vient cl.e pubLier Eon
deuxidme'rapport  quaclrinestriel de lra4n€e 1968 sur led r6sultats  d..es
engu6tee tle conjoncture arrpi&s des cbefq d.rentreprise de la Contnrnaut6.
Co rapport analyde, pour'Ies ruois ile fdvrier'b nair'les r6ponees d.es
ontrepreneurg &ux enqu6tee nenguelles.
Leg ohefs tt''eatreprise'ostimept'qu.tau.io.g,ro"  des'derniers nois,
d.ans :ltenseiuble de'la Coriinirrnaut6, l'tesdoi oonjonoturol edt rest6 yif  et
que 1a prcicluction'inclustriolle q'ost sensiblement a-corr4o, eauf en Erafrce .
of d.es portes de proctuction ontr 6t6 onre#str6es d la.suite ilds grbvds.
Les appr6cib'tions port6os sui 1o iarnet ctb comrrbnd,es totaleo bt Etrangdres
se sont nettemEnt an6lior6es clepuis 1e d.6but de lrann6e. L€s perspectives
de protluctlon, d.6jb fort  optimietes au tl6but de 1tann6o, sont clovenueg
encore pLus favorabLos et il. y a d.onc Lieu d.o pr6voir quo Le iLdveS.oppement
soutenu tle 1a procluction ind.ustris].1s  se poursuivra au oours cles prochains
mois '
Dans La RrF, L!4lle1q*ru.r  l.os enqu6tes continuont de mettre en
6vic[encounecrois@aproctuctionind.uetrie].1eg1oba1.o.Lsg
impulsions proviennent surtout du sgcteur des biens drinvestissement mais
un rnieux est aussi a,Bparu pour les eeoteurg d.e biene tle oonsomnati'on et
tles blens interm6cliaires. L,eg porspootives d.e prod.uction se sont mainte-
nue6 au nivoau trls  61evd atteint en cl6but d.rann6e et iL aEt d,ono probabi.e
que 1.o rythne de production leetera rapid.o au coure d.es prochalns mois.
Eh fbg4ge, 1a dernlbre enqu6te effoctu6e est ce1lo du nois dranril.
Ltenqu0to ae ffii-n-"U pu avoir lleu en raieon des nouvemsnte sociaux qui se
gont manifest6e b cotte 6poqueg los r6suLtats en arrraient d.tallleurs 6t6 de
faibl.o signification, l.e clirnat Bsychologiquo clu moment ayant 6t6 fortemont
affect6 pa:r los incortltudlsB concernazrt lrissuo d.os grbvoe. 11 est n€an-
moine intdressant do conEtator que, clopuie 1o d6but cls ]-rann6o pour lron-
sennble d.e ltindustrie, Le climat eonJoncturel sr6tai fortemont am€1ior6 et
que les chofs dtontropri.se,frahgais  6msttaient cles opinlons de plus on plue




&n ltalie,  clraprbs los enqu6tes, Ltextrrension  de la prod.ucti.on
inilustrielle Gt-polrrsi,ioie,  au cours dos d.orniers mois, A un rSrthme 61ev6. l€ niveau globaL dss ord.ree 0n portefeuill.e est eonsid6r6 comme gatisfaisant et la d.emand.e ext6rieu.r.o est dgalement rest6e soutenue. I€s
perspectives d.e prod.uotion sont rest6es positives oe qui pornet d.resp6ror la poursuite d.run rythmo cttactivitd 6lev6,
En 3eLqique, d.taprbs les enqu6tes Ltan6lioration du climat conjoncturotr@-E6nstat3o  dans Le dornier rapport, sf est depuis lors
concr6tis6e clans uno certalne aocdl6ration  a,u rybhme droxpansion.  Lo
d'enande, tant int6rierrre qurext6riouro, stest redress6o sensiblemont pour
ss trouverr fin nair h, son nivoau Ie plus 6Lsv6 d.epuis Ls miliou d.6 1965,
Les perspectives d.o prod.uction ct  c[tembauche cl.o poisonnel suppL6mentaire permottent d.s s tattontl.ro i  une accdl€ratlon cLu rythmo ao proauotion pon-
d.ant Les mois b vonig.
Au Grgnd Dr:ch6,cto l,Fxgmb-oulg, ltactivit6  eteEt anirn€o au cours
dos alernisrs  isont d.oputs guelgue teurps un not
redrosgomsnt d.e la d.omando intdri6ure et ext€rleule. tOs p"""iootivos
d'o prod'uction trbs optiuristes Laissont osp6rer guo Ie rythio actueL
d.fexpansion d.ewait au noins so naintenir 
"r, "o*" 
tl.es irochains mois.
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